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Актуальність дослідження. У сучасному глобалізованому світі міграції 
населення (під якими розуміють територіальні переміщення осіб, пов'язані з 
перетином як зовнішніх, так і внутрішніх меж адміністративно-територіальних 
утворень із метою зміни місця проживання або тимчасового перебування на 
території для трудової або іншої діяльності незалежно від того, під впливом яких 
чинників воно відбувається) впливають на розвиток політичної, економічної, 
соціальної, демографічної ситуації в країні чи регіоні й є вагомими чинниками 
формування національних і регіональних ринків праці. У зв'язку з цим держава 
повинна чітко визначити свою міграційну політику, яка б дозволила не тільки 
успішно справлятися з повсякденними проблемами міграції, а й впливати на 
причини, що породжують її. 
У більшості країн міграційна політика зводиться до оптимізації структури 
імміграції, обмеження небажаної імміграції й достатньо селективного розширення 
прийому іноземного населення з насамперед економічних і демографічних 
міркувань. Досвід регулювання імміграції та досвід удосконалення імміграційної 
політики мають країни ЄС загалом, а Іспанія, як представник цієї спільноти, зокрема. 
З огляду на це, метою нашого дослідження є аналіз особливостей імміграційної 
політики Іспанії, а зокрема однієї з її складових частин – політики возз’єднання 
сімей. Для досягнення поставленої мети нами розв’язувалися такі завдання: 
розкрити поняття та ключові моменти імміграційної політики; проаналізувати 
політику возз’єднання сімей як складову частину регулювання імміграції в Іспанії; 
розкрити особливості процедури возз’єднання сімей. 
Виклад основного матеріалу. Імміграційна політика переважної більшості 
країн спрямована на те, щоб змінити чисельність, склад, напрям руху й розселення 
мігрантів, вплинути на їхню інтеграцію та демографічні показники. Подібні цілі 
імміграційної політики характерні для всіх європейських країн. Так, країни ЄС 
головні завдання своїх імміграційних політик розглядають у таких площинах: 
1) підтримка економічного зростання та добробуту за рахунок імміграції; 
міграція виступає як один із способів вирішення демографічної кризи й одне з 
потенційних джерел економічного розвитку за рахунок інтелектуального внеску 
висококваліфікованих працівників і задоволення тимчасових потреб економіки в 
некваліфікованій робочій силі; 
2) гарантування безпеки громадян суспільства прийому мігрантів за рахунок 
відмови в доступі на територію «небажаних транснаціональних акторів» (мова 
насамперед йде про боротьбу з нелегальною імміграцією, транснаціональною 
злочинністю і тероризмом) [2, c. 169–170]. 
Імміграційна політика характеризується такими ключовими моментами: 
– заохочення бізнес-імміграції; 
– залучення тимчасових іноземних працівників; 
– раціоналізація прийому членів сімей, які возз'єднуються; 
– обмеження в наданні притулку; 
– боротьба з нелегальною імміграцією. 
Возз’єднання сімей – один із ключових моментів імміграційної політики в 
Іспанії. В умовах зростання ролі іммігрантських спільнот у житті цієї країни воно 
розглядається як ефективний механізм інтеграції іноземців у нове суспільство. 
Проте процедура возз’єднання сімей в Іспанії – це питання, що вимагає поглибленої 
підготовки. Тому потрібно ретельно вивчити всі вимоги іспанського законодавства й 
перелік документів, щоб здійснити цей процес легально. 
Якщо Ви є резидентом Іспанії, ви маєте право просити возз’єднання сім’ї та 
привезти членів своєї сім’ї в країну. Для цього необхідно виконати такі вимоги 
закону:  
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– прожити на іспанській території не менше одного року, після цього подати 
документи на продовження терміну й отримати схвалення на проживання ще одного 
року в Іспанії; 
– підтвердити те, що Ви забезпечені житлом; 
– підтвердити, що у Вас є достатня кількість фінансових засобів, що дають 
змогу оплачувати не тільки всі Ваші витрати, а й тих членів сім’ї, з якими Ви хочете 
возз’єднатися; 
– возз’єднуватися можна не з усіма родичами, а тільки з членами сім’ї [4].  
Якщо Ви перебуваєте в офіційно зареєстрованому шлюбі, то возз’єднання 
можна провести з чоловіком (жінкою). 
Також закон дозволяє возз’єднання як зі своїми дітьми, так і з дітьми дружини 
(чоловіка), навіть з усиновленими, але тільки в тому випадку, якщо їм немає ще           
18 років або вони потребують опіки. Обов’язковою умовою є те, щоб діти ще не були 
в шлюбі. 
Якщо у Вас або у чоловіка (жінки) є батьки, що знаходяться під опікою, то з 
ними також можливий процес возз’єднання [3]. 
Ще один спосіб клопотати про возз’єднання – випадки, коли у Вас на утриманні 
перебувають неповнолітні діти, батьки-пенсіонери або інваліди. 
Список документів, необхідних для возз’єднання родини в Іспанії:  
‒ заява. Наспмперед необхідно подати заяву, на підставі якої буде дано дозвіл 
на отримання резиденції, тобто дозвіл на проживання, завдяки чому й відбудеться 
возз’єднання сім’ї на території Іспанії. Причому на кожного члена сім’ї, з ким Ви 
бажаєте разом проживати на території країни, доведеться писати окрему заяву. Вже 
після отримання дозволу Вашим родичам буде необхідно відвідати посольство 
Іспанії в країні їх проживання та отримати візи. Безпосередньо заяву Ви можете 
подати в Офісі у Справах Іноземців; 
– документи, що підтверджують родинні зв’язки. Крім заяви, також буде 
необхідно подати пакет документів, що включає в себе підтвердження родинних 
зв’язків, вік, Ваш легальний та економічний зв’язок із родичами, свідоцтво про 
шлюб, за наявності дітей – свідоцтво про народження на кожну дитину; 
‒ Ваш паспорт і вид на проживання. Паспорт потрібен разом із його копією, 
причому паспорт не повинен бути прострочений. Втім, як і Ваш вид на проживання. 
У тому випадку, якщо на момент подачі заяви новий дозвіл на проживання 
перебуває в процесі оформлення, то необхідно подбати про наявність позначки, що 
підтверджує той факт, що Ви вже подали заяву на продовження дозволу на 
проживання та роботу в Іспанії; 
– документи, що підтверджують Вашу можливість утримувати сім’ю в Іспанії; 
Обов’язковим є підтвердження економічної спроможності для утримання сім’ї. До 
всього іншого, якщо Ви перебуваєте в шлюбі й возз’єднання відбувається з 
чоловіком або дружиною, то від Вас потрібна ще й заява про те, що Ви не 
проживаєте з ким-небудь ще [1]. 
Якщо всі необхідні документи Вами зібрані й подані в Офіс зі Справ Іноземців, 
Вашим родичам, з якими Ви бажаєте возз’єднатися, слід звернутися за спеціальною 
візою по возз’єднанню сім’ї, в іспанське посольство, представивши акредитивний 
звіт про подані Вами документи, що підтверджують, що у Вас є всі умови, що 
дозволяють зробити возз’єднання сім’ї, а також надати документ, що підтверджує 
те, що у Вас є як мінімум другий дозвіл на проживання в Іспанії [5]. 
Візу на возз’єднання родини в Іспанії можна отримати тільки за межами Іспанії. 
Варто звернути особливу увагу на те, що якщо член родини перебуває нелегально на 
території Іспанії, то він не зможе возз’єднатися з Вами, так як факт нелегального 
перебування є вагомою причиною для відмови у возз’єднанні. Тому родичу слід виїхати 
в країну свого легального проживання й, отримавши там візу, повернутися заново [6]. 
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Висновки. Імміграційна політика Іспанії характеризується такими ключовими 
моментами: заохоченням бізнес-імміграції; залучення тимчасових іноземних 
працівників; раціоналізація прийому членів сімей, що возз’єднуються; обмеження в 
надані притулку; боротьба з нелегальною міграцією. Возз’єднання сімей в Іспанії є 
одним із ключових моментів імміграційної політики. В умовах зростання ролі 
іммігрантської спільноти воно розглядається як ефективний механізм сприяння 
інтеграції іноземців у нове суспільство. Проте Іспанія, як і більшість інших країн, 
проявляє жорсткість і селективність під час надання мігрантам такої можливості, про 
що свідчить процедура возз’єднання сімей. 
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